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El funcionament del Jurat Mixt 
Amb data 31 de gener, fou tramesa al senyor Pre-
sident del Jurat Mixt de Premsa lnterlocal de Cata-
lunya i Balears, la carta següent : 
•Molt senyor meu: Després de més de tres anys d'haver 
estat elegit per a formar part com a Vocal obrer del Jurat 
Mixt que vós tan dignament presidiu, he hagut de constatar 
arnb la sorpresa natural que, o bé aqueix Jurat Mixt no ha 
Celebrat més reunió que la de constitució, o bé que vós o 
els òrgans burocràtics que de vós depenen han fet cas omís 
del meu nomenament legal i mai no m'heu convocat per a 
cap reunió.= Us adreço aquesta carta fent constar la meva 
~rotesta, perquè no ignoro la responsabilitat moral en què 
tncorreria davant dels meus companys, si amb el meu si. 
lenci pogués donar ales al criteri de què els seus vocals 
obrers no acudeixen al Jurat a defensar els seus drets per 
?U ra negligència. =Us reitera la seva amistat. = J . Costa 
1 Deu (signat).• 
Noticiari 
- S'ha publicat en un fulletó la interessant confe-
rència donada per Eduard Girbal i Jaume, a l'Associa-
ció de Periodistes el dia 21 d'octubre de l'any 1933, 
sobre el tema «L'Agulló, en Pol i en Nandu> . És un 
treball molt notable, en el qual hi és dibuixada amb 
~à mestre la figura del gran periodista Ferran AguHó 
1 Vidal. 
-Ha sortit en un fulletó l'exceHent conferència 
donada per Francesc Mestre i Noé a l'Associació de 
